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1.　Overview of Related Documents
1-1.　Japan
Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan
The National Institute for Defenses Studies
Japan Center for Asian Historical Records, National Archives of Japan
National Showa Memorial Museum
Kaiko Bunko, Yasukuni Shrine, etc.
Generally speaking, there are few documents related to Laos. Those that exist are about Laos during 
World War II, either located in a file concerning the boundary dispute between French Indochina and 
Thai or in a file about French Indochina in the above mentioned archives. There are also some mem-
oirs and personal notes of commanders and soldiers belonging to military units which were stationed 
in Laos after the disarmament of the French or engaged in road constructions. These are found in the 
National Showa Memorial Museum and Kaiko Bunko, Yasukuni Shrine.
1-2.　Laos
National Library of Laos
Research Institute of Education Sciences
Center for National Documents, etc.
There is a room holding some publications of the French colonial period on the second floor of the 
National Library. These are publications mainly written in French. However, since there is no catalog, 
it is not clear as to what its contents are and where they are located. In the brief time that I had to look 
over them, there were no primary documents, only publications and some official gazettes in Laotian 
from the 1920s. Nevertheless, the National Library has plans to make a catalog of the publications after 
its move scheduled in the next several years.
The Research Institute of Education Sciences has some publications on the French colonial period, 
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National Library. However, like the National Library, no catalog exists and the collection basically 
consists of publications and does not have any primary documents. Furthermore I cannot confirm 
the possession of a newspaper in Laotian that the Japanese military published. (It is not clear whether 
the newspaper is in Laos or not.)
The Center for National Documents has just opened recently and mainly collects law and judicia-
ry-affiliated documents. There is a handwritten catalog, but the documents in itself are still located in 
other places as they are still in the process of being transferred to the center. Thus, at this time we can-
not read them.
Therefore, under the present conditions, it may safely be said that it is extremely difficult to find doc-
uments related to Japan during World War II in Laos. But now memorials and museums of revolution-
ary heroes (Kaysone Phomvihan, Souphanouvong, etc.) are built in sequence, and such memorials and 
museums collect documents about these luminaries. Historical materials and documents about Japan 
may be included in such documents. Therefore, I continue to collect documents not only from the ex-
isting libraries but also intend to gather them from these museums and memorials in the future.
1-3.　France
Service historique de la Defense
Centre des Archives d’Outre-Mer, etc.
There are some documents about Laos and Japan during World War II in the two archives men-
tioned above. Because I have only been to two of the archives mentioned above, I do not have a clear 
picture on the state of collection of the other archives. Nonetheless, I personally believe that other 
archives also have documents about Laos and Japan.
1-4.　Others
It seem to be that there are some documents about Japan and Laos during World War II in Vietnam, 
the United States, and Thailand. There are some documents about Japan and Laos of the same period 
stored in microfilms at the U.S. Department of State.
It may be said that existing documents about Japan and Laos during World War II are dispersed and 
existing fragmentarily. It is necessary to connect these fragmentary documents and compare them 
with each other. Then, I think that it is important to conduct a future study to clarify where the docu-
ments are, what kind of documents exist, how many there are and so on. Especially problematic is that 
it is not clear whether the related documents are in Laos, during this kaken period, I intend to clarify 
the situation of these documents (the location, whether they can be read and so on.)
Because the memoirs of the persons concerned are not collected together, I am in the process of col-
lecting them incrementally in each country concerned, and it will be necessary to clarify the location 
in the future. In addition, it is necessary to hold interviews with the persons concerned immediately.
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2.　Overview of Existing Literature
It may be said that there are few studies and researches about Japan-Laos relations during World 
War II not only in Japan but also in other countries. In addition to the situation of the documents 
mentioned above, there are some reasons for this dearth: (1) Japanese rule of Laos during World War 
II was brief, (2) Japanese impact on society and politics of Laos is considered weaker than the other 
Southeast Asian countries, (3) Japan and Laos also did not have deep relations after World War II, and 
so on. Therefore, in Japan, Laos and France, it was not particularly a popular theme of study.
In the historiography of Laos, the Lao Issara movement and the communism movement that 
emerged after World War II are of a historic importance, even though relations with Japan are only 
mentioned briefly. In the official historiography of Laos, after the French colonial government was 
swept away in the last years of World War II, a period of exploitation and suppression by fascist Japan 
followed (Kasuang Thalaeng khao lae Watthanatham, 2000). It is explained that the activities of the 
Indochina Communist Party spread in these tumultuous times. Japanese rule can be interpreted as a 
period in which Japanese policies inadvertently set the groundwork for the future independence 
movement. However, as far as I know, there is no study that provides evidence of such historiography.
The leaders of the Lao Issara movement, Phetsarath (3349, 1978, Sila Vilavong, 1996), Phoumi 
Vongvichith (Phoumi, 1987), Oun Sananikone (Oun, 1975), Singkapo Sikhotcunnamali (Singkapo, 
1991) and so on, wrote their autobiographies and memoirs. These autobiographies and memoirs are 
published (including English and Japanese translations) and their experiences and thoughts are de-
scribed. In the autobiography and memoirs of Phetsarath, he says that after the French colonial gov-
ernment was swept away, Japan did not engage in the politics of Laos. Phoumi and Singkapo discuss 
the relations between Japan and Laos. There are no such descriptions in the official historiography of 
Laos.
In France, a similar situation appears to exist. (I cannot yet conclude with certainty and further in-
vestigation is needed.) However, in France, a book written based on testimonies and experiences of a 
person who experienced the period is published. Jean Deuve who parachuted behind enemy lines as a 
Free French guerrilla in Laos in January, 1945 and went on to work as an officer and an advisor to the 
prime minister in Laos in the many years that followed, published his testimony (Henry Allard, Jean 
Deuve, 1984) and his book which described the Lao Issara movement. (Jean Deuve, 2000) In addition, 
Crevecoeur who engaged in a military campaign in the process of re-colonization by France from 1945 
through 1946 in Laos, published a book which described the activities of each French military unit in 
Laos (General Jean Boucher De Crevecoeur, 1985). There are some mentions about the Japanese forces 
in Laos in this book.
The situation is approximately the same in Japan. Several military officers belonging to units 
stationed in Laos, recorded their experience in personal memoirs (Sako 1963, 1964, etc.), but studies 
and research in Japan were concentrated on Vietnam until now. Motoo Furuta who is a professor 
majoring in the history of Vietnam pointed out that there was an important meaning behind Japan’s 
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decision to let each of the 3 Indochina countries: Vietnam, Laos and Cambodia declare “indepen-
dence”. Chizuru Nanba who is a professor majoring in French policy in Indochina mentions French 
policy to Cambodia and Laos during World War II. But there are no studies that use documents in the 
Lao or Cambodian language. I wrote one article that is based on interviews with some Japanese officers 
involved in road construction and memoirs of Laotians (Kikuchi 2013). Relatively speaking, it is easy 
for me to obtain memoirs and personal notes (including those referring to Laos partially) published in 
Japan. Furthermore, in Japan, I am able to collect un-published memoirs. Of course they are testimo-
nies from the Japanese side, but I think many testimonies of the same period afford opportunities to 
find a new viewpoint in the future. Furthermore it is necessary to promote the study of this period 
from some viewpoints such as Japan’s military and foreign policy, the relations with the Lao society 
and the national movement of Laos and so on.
In addition, there is an article in English which mentions the Japanese forces in Laos during World 
War II (Arthur J. Dommen and Dalley, George W, 1991), which explains the relations between Laos 
and the OSS after World War II as the main subject. A History of Laos (Martin Stuart-fox, 1997) which 
is the first national history of Laos written by a non-Laotian and a book which explains the Lao com-
munism movement (Gunn, 1988) describe the disarmament by the Japanese forces and “indepen-
dence”. In these books, there is a common recognition that Japan’s brief rule in Laos served as a cata-
lyst in accelerating the independence movement of Laos. The other article about Phetsarath written 
through the perusal French documents (Ivarsson, 2007) described that in the brief period the Japanese 
ruled in Laos, the situation had changed dramatically.
There is a common recognition in these books and articles that Japanese presence changed the rela-
tions between France and Laos irreversibly and it can also be said that this recognition is shared with 
the official historiography of Laos.
With the passing of time, it has become exceedingly important to interview people who have experi-
enced World War II in both Laos and Japan. I would like to collect the testimonies of these people, and 
at the same time clarify the location of these documents. I think it is necessary to promote the study of 
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ただ，ペッサラート（Phetsarath）（3349, 1978, Sila Vilavong, 1996），プーミー・ウォンウィチッ





































た研究の時代的背景として，日本軍のラオスへの関わりを説明している論文（Arthur J. Dommen, 
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